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“Life can give us a hundred reasons to cry,  
but only God can give us a thousand reasons to smile” 
 
“Always do the best to be the best of the best” 
 
“Hidup hanya dapat dimengerti dengan menoleh ke belakang, mengamati 
yang telah dilakukan, tetapi harus dijalani dengan melihat ke depan”. 
(Soren Kierkegaard) 
 
                                  
                  
“Sebagaimana (Kami telah menyempurnakan nikmat Kami kepadamu) 
Kami telah mengutus kepadamu Rasul diantara kamu yang membacakan 
ayat-ayat Kami kepada kamu dan mensucikan kamu dan mengajarkan 
kepadamu Al Kitab dan Al-Hikmah, serta mengajarkan kepada kamu apa 
yang belum kamu ketahui”. 
(QS. Al Baqarah:151) 
 
                                       
                        
”Dan Kami jadikan malam dan siang sebagai dua tanda, lalu Kami 
hapuskan tanda malam dan Kami jadikan tanda siang itu terang, agar 
kamu mencari kurnia dari Tuhanmu, dan supaya kamu mengetahui 
v 
 
bilangan tahun-tahun dan perhitungan. Dan segala sesuatu telah Kami 
terangkan dengan jelas”.  
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Gambaran Latar Belakang Keluarga dan Pendidikan pada Anak Jalanan di 
Kota Surakarta. 
Asri Alfajri, Bambang Subagyo, Endang Widhiyastuti 
Jumlah anak jalanan setiap hari semakin bertambah. Menurut penelitian, 
sebagian besar anak jalanan tidak bersekolah. Salah satu faktor yang diduga 
melatarbelakangi timbulnya fenomena anak jalanan adalah faktor mikro yang 
berhubungan dengan situasi anak dan keluarga. Menurut penelitian, faktor 
penyebab menjadi anak jalanan adalah akibat eksploitasi kerja, tidak punya tempat 
tinggal, dan ketidakharmonisan keluarga. Hasil tersebut menunjukkan bahwa 
keluarga mempunyai peran penting terhadap timbulnya fenomena anak jalanan.  
Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan latar belakang 
keluarga dan pendidikan pada anak jalanan di Kota Surakarta. 
Penelitian ini menggunakan desain penelitian deskriptif dengan 
pendekatan kualitatif. Sample diambil secara purposive sampling sebanyak 35 
anak jalanan dengan memperhatikan kriteria inklusi dan eksklusi. Secara inklusi 
didapatkan sampel sebanyak 15 anak jalanan Teknik pengumpulan data 
menggunakan wawancara mendalam. Data dianalisis menggunakan analisis data 
kualitatif. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa latar belakang keluarga terdiri dari 
kelengkapan orang tua, status sosial-ekonomi keluarga, pola asuh orang tua, dan 
status anak. Dari segi kelengkapan orang tua, sebagian besar orang tua anak 
jalanan masih lengkap (61%). Status sosial-ekonomi keluarga anak jalanan yang 
paling banyak adalah rendah (93%). Pola asuh orang tua anak jalanan yang paling 
banyak adalah demokratis (86%). Status anak jalanan yang paling banyak adalah 
sebagai anak tengah (53%). Sebagian besar jenjang pendidikan terakhir anak 
jalanan SMP tidak lulus (47%). Faktor penyebab anak jalanan putus sekolah yang 
paling banyak berasal dari faktor internal (53%). 
 











Portrait of Family and Educational Background of Street Children in 
Surakarta City 
Asri Alfajri, Bambang Subagyo, Endang Widhiyastuti 
Street children’s number is steadily growing. According to researches, 
most of them are known to be not attending any formal school. One of the factors 
that are suspected to be causing this social phenomenon is a micro factor related 
to the condition of child and family. Researches indicate that work exploitation, 
homelessness, and family dysfunction gave contribution to the street children’s 
phenomenon. Thus, family serves as a substantial factor contributing to this social 
phenomenon.  
The objective of this research is to describe the family and educational 
background of the street children in Surakarta City. 
The research uses descriptive research design with qualitative approach. 
Samples are taken using purposive sampling method with a total of 35 street 
children with certain emphasize on inclusion and exclusion criteria. Inclusion 
criteria resulted in 15 street children. Data collection is conducted using in-depth 
interviews and analyzed qualitatively.  
As a result, the research describes that family background consists of 
parent completeness, family socio-economy status, parental nurturing, and child 
status. Most of the street children still have both parents (61%), their socio-
economy status is mostly low (93%), their parental nurturing is mostly democratic 
(86%), and their child status is mostly middle child (53%). Additionally, the 
research also indicates that they are mostly non-graduated junior high (47%), 
which is caused mostly by internal factors (53%). 
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